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УДК 378:656 .2
И нтернационализация образова-ния –  это процесс, который ох-ватывает все виды деятельности 
высших учебных заведений и направля-
ет их в сторону международного взаимо-
действия [4] .
В современных университетах успеш-
но развиваются следующие формы и на-
правления международной деятель-
ности:
• Международная академическая 
и студенческая мобильность .
• Разработка и реализация совмест-
ных образовательных и научных про-
грамм с международными и зарубежны-
ми организациями .
• Организация международных кон-
грессов, симпозиумов, конференций, 
семинаров .
• Участие в международных научно-
исследовательских и научно-техниче-
ских проектах и др .
Говоря о подготовке кадров в МИИТ 
для зарубежных государств, следует от-
метить, что первые иностранные студен-
ты начали учиться в институте в 1946 
году . Поэтому, отмечая в этом году 
120-летие МИИТ, мы отмечаем и еще 
одну памятную дату –  70-летие с начала 
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подготовки иностранных студентов . За 
это время более 4,6 тыс . иностранных 
граждан из 96 стран мира получили ди-
пломы выпускников вуза и 460 из них 
защитили кандидатские и докторские 
диссертации, а 22 представителям из де-
сяти государств было присвоено звание 
«Почетный доктор МИИТ» . Среди быв-
ших студентов университета министры, 
руководители государственных органов 
управления, предприятий железнодорож-
ного транспорта, научные работники, 
профессора . Ассоциации выпускников 
МИИТ действуют во Вьетнаме, Монго-
лии, Китае и других странах .
Сегодня в МИИТ обучается более 
1200 иностранных студентов и аспиран-
тов из 30 стран . Заключены долгосроч-
ные договора о сотрудничестве на под-
готовку кадров с государственными ор-
ганами, компаниями и посольствами из 
Индонезии, Китая, Монголии, Мьянмы, 
в том числе с целью реализации конкрет-
ных транспортных проектов . Наиболь-
шее количество иностранных студентов 
в МИИТ из Индонезии, Китая, Монго-
лии, Гвинеи, Вьетнама, из стран СНГ – 
Беларуси, Казахстана, Украины, Узбе-
кистана . Университет планирует продол-
жать процесс интернационализации 
обучения, поиск новых форм партнер-
ства, расширение географии стран .
Одним из значимых элементов обуче-
ния иностранных студентов в МИИТ 
является изучение русского языка . Это 
без преувеличения задача не из лёгких . 
В университете создан центр русского 
языка, который осуществляет разработ-
ку образовательных программ и ведет 
обучение иностранных граждан русско-
му языку на всех уровнях . Центр также 
организует научную, учебно-методиче-
скую и воспитательную деятельность, 
помогает осваивать чужой язык ино-
странцам . Среди перспективных направ-
лений развития центра –  разработка 
дистанционных курсов с учётом профес-
сиональной ориентации на технический 
профиль, внедрение интерактивных 
технологий, проведение летних школ по 
изучению русского языка .
Важным направлением международ-
ной деятельности МИИТ остается 
между народная академическая и студен-
ческая мобильность . В современных 
условиях многие компании-работодате-
ли при приеме на работу выпускников 
высших учебных заведений обращают 
серьезное внимание на опыт учебы, жиз-
ни и работы за рубежом, поскольку это 
свидетельствует об адаптивных возмож-
ностях потенциального новичка, широ-
те кругозора, навыках общения с пред-
ставителями разных культур и стран . 
В рамках программ мобильности ежегод-
но более 200 студентов МИИТ проходят 
обучение в разных странах . В свою оче-
редь около 130 зарубежных студентов 
в порядке обмена приезжают к нам 
в Москву . Большую помощь здесь ока-
зывает программа Европейского союза 
«Эразмус+», в которой МИИТ участвует 
совместно со своими партнерами .
Постоянно подтверждает свою эф-
фективность реализация совместных 
образовательных программ двойных 
дипломов по разным уровням образова-
ния . Совместные бакалаврские програм-
мы продолжительностью обучения че-
тыре года для иностранных студентов 
в МИИТ могут иметь следующий алго-
ритм:
• 1-й и 2-й годы –  обучение в одном 
из зарубежных вузов-партнеров МИИТ 
с углубленным изучением русского язы-
ка и привлечением к обучению препода-
вателей из МИИТ .
• 3-й и 4-й годы –  обучение в МИИТ, 
при этом защита бакалаврской работы 
проходит с участием двух руководителей: 
из зарубежного университета и МИИТ .
Если говорить о совместных маги-
стерских программах двойных дипломов 
со сроком обучения два года, то здесь 
возможна следующая схема реализации:
• 1-й год –  обучение в одном из за-
рубежных вузов-партнеров МИИТ .
• 2-й год –  обучение в МИИТ с за-
щитой магистерской работы при участии 
руководителей из двух университетов .
Студенты, успешно выполнившие 
учебный план и завершившие обучение, 
получают два диплома: МИИТ и зару-
бежного вуза .
Подобная схема организации сов-
местных программ в полной мере под-
ходит и студентам МИИТ, если они будут 
учиться за рубежом .
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Возможны и совместные образова-
тельные программы для обучения в аспи-
рантуре и защиты диссертаций . Здесь 
в большей мере могут применяться ин-
дивидуальные планы обучения, прово-
диться совместные научные исследова-
ния, связанные с темой диссертации [5] .
Безусловно, для реализации совмест-
ных образовательных программ нужна 
большая и очень кропотливая работа по 
составлению совместных учебных пла-
нов, поскольку они должны быть взаим-
но согласованы, учитывать требования 
Федеральных государственных стандар-
тов и образовательных стандартов зару-
бежных партнеров МИИТ .
Вот несколько примеров совместных 
образовательных программ в МИИТ . 
Начиная с 2012 года, реализуется бака-
лаврская программа двойного диплома 
по логистике с Даляньским университе-
том информатики «Neusoft» в Китае . 
Программа рассчитана на четыре года: 
первый год студенты учатся в МИИТ 
и интенсивно изучают китайский язык . 
Затем после 1-го курса студенты, успеш-
но сдавшие сессию и освоившие на до-
статочном уровне китайский язык, уез-
жают в Китай и продолжают обучение на 
китайском языке в течение 2-го и 3-го 
курсов . Последний 4-й год обучения за-
вершается в МИИТ защитой диплома 
с участием двух руководителей: из МИИТ 
и Даляньского университета .
Хотелось бы отметить, что со стороны 
китайских преподавателей преобладает 
доброжелательный лояльный подход 
к студентам, даются дополнительные 
индивидуальные консультации . Конечно, 
изучение китайского языка –  процесс 
достаточно сложный, но в течение года 
студенты, имеющие хорошую мотивацию 
по продолжению своего обучения в Ки-
тае, его осваивают и достигают необхо-
димого уровня, позволяющего продол-
жить обучение на китайском языке . 
Сейчас по этой программе в нашем уни-
верситете занимается более 70 человек . 
В июне этого года состоялся первый 
выпуск 13 студентов . Все молодые специа-
листы получили два диплома –  МИИТ 
и Даляньского университета –  и достой-
ные предложения по поводу будущей 
работы .
В свою очередь, в прошлом учебном 
году был дан старт совместной бакалавр-
ской программе двойных дипломов с уча-
стием  Даляньского  университета 
и МИИТ по направлению «Лингвисти-
ка», профиль «Русский язык» . В Москве 
по этой программе обучаются 26 китай-
ских студентов . Занятия организованы по 
схожей схеме: два года обучения в Китае 
с углубленным изучением русского язы-
ка –  два года обучения в Москве с защи-
той диплома при участии двух руководи-
телей из Даляньского университета 
и МИИТ .
МИИТ реализует совместные образо-
вательные программы с университетами 
Финляндии, Германии, Франции, Казах-
стана . Большая программа сотрудниче-
ства в этом направлении намечена с учеб-
ными заведениями Китая . Есть уверен-
ность, что совместные образовательные 
программы будут способствовать даль-
нейшей интернационализации высшего 
образования, развитию академических 
обменов, формированию профессио-
нальных компетенций с учетом междуна-
родного опыта .
В рамках развития международной 
деятельности МИИТ осуществляет со-
трудничество со 145 вузами и компания-
ми-партнёрами из 45 стран мира . Наряду 
с ведущими зарубежными университета-
ми крупнейшими партнёрами МИИТ 
являются испанские, китайские, немец-
кие, французские железные дороги, ком-
пании «Альстом», «Бомбардье», «Си-
менс», Международный союз железных 
дорог, Организация сотрудничества же-
лезных дорог, Координационный совет 
по транссибирским перевозкам и другие .
С целью расширения участия зарубеж-
ных компаний в учебном процессе боль-
шое внимание уделяется чтению лекций 
в МИИТ ведущими зарубежными учены-
ми, руководителями и специалистами 
разного профиля, проведению ознакоми-
тельных визитов студентов и преподава-
телей на предприятия зарубежных ком-
паний, прохождению студентами универ-
ситета производственной практики .
Начиная с 2013 года, президент компа-
нии «Сименс» в России и Центральной 
Азии Дитрих Меллер, удостоенный в рам-
ках 120-летия МИИТ звания «Почетный 
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доктор МИИТ», читает цикл лекций для 
студентов по вопросам высокоскоростно-
го движения . Все лекции содержат самую 
актуальную, профессионально подготов-
ленную, насыщенную практическими 
примерами информацию . Безусловно, 
проведение таких лекций значительно 
обогащает учебный процесс, позволяет 
студентам получать знания на самом вы-
соком профессиональном уровне . По 
мнению господина Меллера, задача уча-
ствующих в учебном процессе компаний – 
установить более тесную связь между ре-
альной транспортной сферой и знаниями, 
получаемыми в университете .
С согласия господина Меллера его 
лекции размещены на сайте МИИТ, и ко-
личество обращений свидетельствует 
о большом интересе к материалам лекций 
не только студентов, но и преподавате-
лей, ученых многих других университе-
тов . Подобный опыт чтения лекций 
в МИИТ есть у компаний «Альстом», 
«Бомбардье» и прочих наших партнеров .
Продуктивным направлением между-
народного сотрудничества университе-
тов стало проведение совместных науч-
ных исследований . Для этого необходи-
мо создавать научные центры, совмест-
ные лаборатории,  общие команды 
исследователей российских и зарубеж-
ных университетов по приоритетным 
направлениям развития науки и техни-
ки . Результатом деятельности в этом 
направлении должно стать практическое 
применение научных разработок в раз-
личных сферах экономики, внедрение 
инновационных технологий в производ-
ство . Говоря о перспективах сотрудни-
чества МИИТ и зарубежных универси-
тетов в области научных исследований, 
стоит подумать о формировании сов-
местных консорциумов для участия 
в крупнейшей рамочной программе 
Европейского союза «HORIZON2020», 
рассчитанной на расширение взаимо-
действия в сфере инноваций .
Представление результатов научных 
исследований может происходить и про-
исходит на различных международных 
конференциях . В МИИТ ежегодно про-
водятся крупнейшие научно-практиче-
ские и студенческие форумы . Следует 
подумать, тем не менее, о расширении 
использования для творческих контак-
тов и дискуссий сетевых видеоконферен-
ций . Этот сравнительно новый ресурс 
онлайн общения еще явно недовостре-
бован в университетской среде .
Еще одна форма сотрудничества –  об-
мен научными публикациями в журналах 
университетов, совместная работа уче-
ных в составе редакционных коллегий 
научных журналов, взаимная подписка 
на профильные периодические издания . 
Это, безусловно, обогатит научный по-
тенциал академической печати, позво-
лит знакомиться с зарубежным опытом 
и научными разработками в различных 
областях науки и техники .
Современная интернационализация 
высшей школы объединяет усилия по 
интеграции высших учебных заведений 
в мировое образовательное и научное 
сообщество, открывает новые перспек-
тивы сотрудничества университетов 
в сфере образовательной, научной и ин-
новационной деятельности .
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Background. The internationalization of education is a 
process that encompasses all activities of higher education 
institutions and directs them towards international 
cooperation [4].
In modern universities, the following forms and 
directions of international activity are successfully 
developing:
• International academic and student mobility.
• Development and implementation of joint educational 
and scientific programs with international and foreign 
organizations.
• Organization of international congresses, symposia, 
conferences, seminars.
• Participation in international research and scientific 
and technical projects, etc.
Objective. The objective of the author is to consider 
activity of MIIT in terms of globalization.
Methods. The authors uses general scientific methods, 
scientific description, analytical method.
Results. Speaking about the training of personnel in 
MIIT for foreign countries, it should be noted that the first 
foreign students began to study at the Institute in 1946. 
Therefore, celebrating the 120th anniversary of MIIT this 
year, we celebrate one more memorable date –  the 70th 
anniversary since the beginning of training of foreign 
students. During this time more than 4,6 thousand foreign 
citizens from 96 countries of the world received diplomas 
of graduates of the university and 460 of them defended 
candidate and doctoral  d issertat ions,  and 22 
representatives from ten states were awarded the title of 
«Honorary Doctor of MIIT». Among the former university 
students are ministers, heads of state administration 
bodies, railway transport enterprises, scientists, 
professors. The MIIT alumni associations operate in 
Vietnam, Mongolia, China and other countries.
Today, more than 1200 foreign students and Ph.D. 
students from 30 countries study at MIIT. Long-term 
agreements on cooperation for training personnel with 
government bodies, companies and embassies from 
Indonesia, China, Mongolia, Myanmar, including for the 
implementation of specific transport projects, have been 
concluded. The largest number of foreign students in MIIT 
are from Indonesia, China, Mongolia, Guinea, Vietnam, from 
the CIS countries –  Belarus, Kazakhstan, Ukraine, 
Uzbekistan. The university plans to continue the process of 
internationalization of education, the search for new forms 
of partnership, the expansion of the geography of countries.
One of the most important elements of training of foreign 
students in MIIT is the study of the Russian language. This 
is no exaggeration, it is not an easy task. The center of the 
Russian language has been established at the university, 
which implements the development of educational programs 
and teaches foreign citizens the Russian language at all 
levels. The Center organizes also scientific, educational, 
methodological and educational activities, helps to learn a 
foreign language for foreigners. Among the promising areas 
for the development of the center is the development of 
distance courses, taking into account the professional 
orientation to the technical profile, the introduction of 
interactive technologies, the holding of summer schools for 
the study of the Russian language.
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ABSTRACT
Two significant dates are celebrated by MIIT, now 
Moscow State University of Railway Engineering –  the 
120th anniversary of its founding and the 70th anniversary 
since the beginning of the foreign students’ study at 
the university. The article shows the dynamics of the 
international activity development of one of the oldest 
higher educational institutions of the country, the 
experience of cooperation with foreign universities, 
companies, the organization of joint programs for 
training of students and Ph.D. students, and conduct 
of research work. A number of recent examples assess 
the effectiveness and prospects of ongoing processes, 
partnerships and growing student mobility.
International academic and student mobility remains an 
important international activity of MIIT. In modern conditions, 
many employers’ companies pay serious attention to the 
experience of studying, living and working abroad when 
hiring graduates of higher educational institutions, as this 
indicates the adaptive capabilities of a potential newcomer, 
the breadth of horizons, the skills of communicating with 
representatives of different cultures and countries. Within 
mobility programs, more than 200 MIIT students are trained 
annually in different countries. In turn, about 130 foreign 
students come to Moscow in order of exchange. The 
program of the European Union «Erasmus +», where MIIT 
participates together with its partners, is of great help here.
The implementation of joint educational programs of 
double diplomas at different levels of education confirms its 
effectiveness constantly. Joint bachelor programs lasting 
four years for foreign students in MIIT can have the following 
algorithm:
• 1st and 2nd years –  training in one of the foreign higher 
education institutions-partners of MIIT with in-depth study 
of the Russian language and involvement of teachers from 
MIIT.
• 3rd and 4th years –  training in MIIT, while the defense 
of bachelor’s work is conducted with the participation of two 
scientific leaders: from a foreign university and MIIT.
If we talk about joint master’s programs of double 
diplomas with a training term of two years, then the following 
scheme of implementation is possible:
•  1st year –  training in one of the foreign partner 
universities of MIIT.
• 2nd year –  training in MIIT with the defense of the 
master’s work with the participation of scientific leaders from 
two universities.
Students who successfully completed the curriculum 
and completed their studies receive two diplomas: of MIIT 
and a foreign university.
Such a scheme of organization of joint programs is fully 
suitable for students of MIIT, if they will study abroad.
Joint educational programs for training in Ph.D. studies 
and defense of dissertations are also possible. Here, 
individual plans of study can be applied to a greater extent, 
joint scientific research related to the thesis topic [5] can be 
conducted.
Undoubtedly, for realization of joint educational 
programs, a large and very painstaking work is needed to 
draw up joint curricula, since they must be mutually agreed 
upon, take into account the requirements of the Federal 
State Standards and the educational standards of MIIT 
foreign partners.
Here there are some examples of joint educational 
programs in MIIT. Starting from 2012, the bachelor program 
of a double diploma in logistics with the Dalian University of 
Informatics «Neusoft» in China is being implemented. The 
program is designed for four years: the first year students 
study in MIIT and intensively study Chinese. Then, after the 
first course, students who successfully passed the session 
and mastered the Chinese language at a sufficient level leave 
for China and continue their education in Chinese during the 
2nd and 3rd courses. The last 4th year of training is completed 
in MIIT with the defense of a diploma with the participation 
of two scientific leaders: from MIIT and Dalian University.
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It should be noted that a benevolent loyal approach to 
students prevails on the part of Chinese teachers, and 
additional individual consultations are given. Of course, 
studying the Chinese language is a complicated process, 
but within a year students who have good motivation to 
continue their studies in China master it and reach the 
necessary level, which allows them to continue their 
education in Chinese. Now more than 70 people are 
engaged in this program in our university. In June of this 
year, the first graduating class of 13 students was held. All 
young specialists received two diplomas –  of MIIT and 
Dalian University –  and worthy proposals for future work.
In turn, in the last academic year a joint bachelor 
program of double diplomas with the participation of Dalian 
University and MIIT in the direction of «Linguistics», the 
profile «Russian language» was launched. In Moscow, 26 
Chinese students study in this program. Classes are 
organized in a similar scheme: two years of study in China 
with in-depth study of the Russian language –  two years of 
education in Moscow with the defense of a diploma with 
the participation of two scientific leaders from Dalian 
University and MIIT.
MIIT implements joint educational programs with 
universities in Finland, Germany, France, and Kazakhstan. 
A large program of cooperation in this direction is planned 
with the educational institutions of China. There is a 
certainty that joint educational programs will contribute to 
the further internationalization of higher education, the 
development of academic exchanges, the formation of 
professional competencies taking into account international 
experience.
As part of the development of international activities, 
MIIT cooperates with 145 universities and partner 
companies from 45 countries around the world. Along with 
the leading foreign universities, the largest partners of MIIT 
are Spanish, Chinese, German, French railways, Alstom, 
Bombardier, Siemens, International Union of Railways, the 
Organization for the Cooperation of Railways, the 
Coordinating Council for Trans-Siberian Transportation and 
others.
In order to increase the participation of foreign 
companies in the educational process, great attention is 
paid to lecturing at MIIT by leading foreign scientists, 
managers and specialists of various profiles, conducting 
study visits of students and teachers to foreign companies, 
and doing internship by university students.
Beginning in 2013, the president of Siemens in Russia 
and Central Asia, Dietrich Meller, awarded the title of 
«Honorary Doctor of MIIT» in the framework of the 120th 
anniversary of the MIIT, reads a series of lectures for 
students on high-speed traffic. All the lectures contain the 
most up-to-date, professionally prepared information 
saturated with practical examples. Certainly, holding such 
lectures significantly enriches the educational process, 
allows students to receive knowledge at the highest 
professional level. According to Mr. Meller, the task of the 
companies participating in the training process is to 
establish a closer relationship between the real 
transportation sphere and the knowledge obtained at the 
university.
With Mr. Meller’s consent, his lectures are posted on 
the MIIT website, and the number of appeals indicates a 
great interest in the lecture materials not only of students, 
but also of teachers and scientists from many other 
universities. Similar experience of lecturing in MIIT is 
available to the companies «Alstom», «Bombardier» and 
other our partners.
The productive direction of international cooperation 
of universities was the conduct of joint scientific research. 
For this it is necessary to create scientific centers, joint 
laboratories, general teams of researchers of Russian and 
foreign universities in the priority areas of science and 
technology development. The result of activities in this 
direction should be the practical application of scientific 
developments in various fields of the economy, the 
introduction of innovative technologies in production. 
Speaking about the prospects for cooperation between 
MIIT and foreign universities in the field of scientific 
research, it is worthwhile to think about the formation of 
joint consortia to participate in the largest framework 
program of the European Union «HORIZON2020», 
designed to expand cooperation in the field of innovation.
The presentation of the results of scientific research 
can and does occur at various international conferences. 
The largest scientific, practical and student forums are held 
annually at MIIT. It is necessary to think, nevertheless, of 
expanding the use of network videoconferences for 
creative contacts and discussions. This relatively new 
resource of on-line communication is still clearly 
undeserved in the university environment.
Another form of cooperation is the exchange of 
scientific publications in university journals, the joint work 
of scientists in the editorial boards of scientific journals, 
and mutual subscription to specialized periodicals. This, 
of course, will enrich the scientific potential of the academic 
press, will allow to get acquainted with foreign experience 
and scientific developments in various fields of science and 
technology.
Conclusion. The modern internationalization of higher 
education unites efforts to integrate higher education 
institutions into the world educational and scientific 
community, opens new prospects for cooperation between 
universities in the field of educational, scientific and 
innovative activities.
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